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Judul :  Prosedur Pelayanan Produk di PT. Pegadaian (Persero) 
Kanwil XI Semarang 
Nama : Bethari Yul Krisdianti 
NIM : 14020413060010 
Jurusan : Diploma III Administrasi Perkantoran 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Prosedur 
Pelayanan Produk di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah XI Semarang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. 
Prosedur pelayanan di PT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang 
sederhana sesuai keinginan pelanggan atau nasabah yang ingin adanya kemudahan 
dalam setiap pelayanan transaksi. Prosedur pelayanan produk sesuai dengan Buku 
Pedoman Operasional Kantor Wilayah, di tunjang dengan sikap pegawai yang 
ramah dan kekeluargaan, seiring dengan fasilitas-fasilitas serta pelayanan nasabah 
oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang. 
Saran yang dapat penulis berikan pada hasil penelitian ini yaitu 
kemudahan pengisian formulir yang langsung menunjukan ingin melakukan 
gadai, komunikasi antara pegawai dan nasabah yang baik, agar nasabah bisa lebih 
memahami tentang produk-produk PT. Pegadaian (Persero), efisiensi waktu dan 
keterampilan untuk memperlancar pelayanan produk agar tidak terjadi antrian 
panjang, penataan barang jaminan sudah cukup baik dan harus lebih 
memperhatikan kebersihan dan sikap pelayanan kepada nasabah yang selalu 
ramah dan memberikan senyuman ketika memberikan pelayanan produk. 
Semarang,  Agustus 2017     
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Title :  Procedure of Product Service at PT. Pegadaian 
(Persero) Regional Office XI Semarang  
Name : Bethari Yul Krisdianti 
NIM : 14020413060010 
Jurusan : Diploma III Office Administration 
 
This study aims to describe the Procedure of Product Service at PT. 
Pegadaian (Persero) Regional Office XI Semarang. This research uses 
qualitative approach. The author uses data collection techniques by interview, 
observation, and literature study. 
Procedure service at PT. Pegadaian (Persero) Regional Office XI 
Semarang simple according to the wishes of customers or customers who want 
the ease in every transaction service. Product service procedures in accordance 
with the Regional Office Operational Manual, supported with the attitude of 
friendly employees and kinship, along with facilities and customer service by PT. 
Pegadaian (Persero) Regional Office XI Semarang. 
Suggestions that writers can provide on the results of this research is the 
ease of filling the form that directly shows want to make a pawn, good 
communication between employees and customers, so that customers can better 
understand about the products of PT. Pegadaian (Persero), time efficiency and 
skill to expedite product service to avoid long queue, structuring of guarantee 
goods is good enough and should pay more attention to cleanliness and service 
attitude to customer who always friendly and smiling when giving product 
service. 
 
Semarang,  Agustus 2017 
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